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Abstract
We designed effective method for improving sporulation of koji mold Aspergillus oryzae strains characteristic of low rate of
sporulation.  NaCl was added to glucose-yeast extract agar media to a concentration of 0, 3, 6,and 9% (w/v).  The seven strains
were examined in their growth rate and sporulation yield.  As a result, the growth rate of all examined strains was maximum at
3% (w/v) NaCl.  Moreover, the strain group whose sporulation rate was low at 0% (w/v) NaCl yielded maximum spore at 3%
(w/v) NaCl.  As consequence, the spore suspension of the strains of low rate of sporulation can be prepared effectively by 3%
(w/v) NaCl addition to GYA.
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